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IOP Topical Research Meeting on Physical Principles  
of Biological and Active Systems











2nd International Symposium on Nanoparticles / 
Nanomaterials and Applications, 2nd ISN2A 2016
Obavijesti: Mr Carlos Lodeiro, 
PROTEOMASS Scientific Society / UCIBIO-REQUIMTE-FCT-
UNL
Rua dos Inventores, Madan Parque,  
Campus de Caparica,  
2829-516,  
Portugal.





11th Status Seminar Chemical Biology




60486 Frankfurt am Main,
Germany.
Tel.: +49-69 7564-254 
E-mail: neumann@dechema.de 
Web: http://www.dechema.de/en/chembio2016.html  
18. – 21.
Caparica, Portugal 
2nd International Symposium on Nanoparticles/ 
Nanomaterials and Applications, 2nd ISN2A 2016
Obavijesti: Mr Carlos Lodeiro, 
PROTEOMASS Scientific Society / UCIBIO-REQUIMTE-FCT-
UNL
Rua dos Inventores, Madan Parque,  
Campus de Caparica,  
2829-516,  
Portugal.





2nd International Conference  
on Desalination and Environment
Obavijesti: CCECP Conference Secretariat, 




Tel.: +49 69 5050 4242 
Fax: +49 69 5050 4245
Web: http://icodeconference.com/ 
31. 1. – 5. 2.
Bressanone, Italija 
European-Winter School  
on Physical Organic Chemistry (E-WiSPOC)
Obavijesti: Dr. Miriam Mba, 
Dipartimento di Scienze Chimiche, 
Università di Padova, 








London, Vel. Britanija 
Cell Culture 2016
Obavijesti: Mrs Jane Geiger,
Euroscicon Ltd,
Highstone House, 
165 High Street, 
Barnet, Hertfordshire EN5 5SU,
UK.
Tel: +44 20 7183 82 31
E-mail: enquiries@euroscicon.com 
Web: http://lifescienceevents.com/cell-culture-2016-2/  
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12. – 15.
Carlsbad, San Diego, SAD 
Inorganic Polymers Conference 2016
Obavijesti: Evie Hartley,
Zing Conferences,











“XI. susret mladih kemijskih inženjera”
(XIth Meeting of Young Chemical Engineers)
Obavijesti: Vilko Mandić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19, 
10 000 Zagreb,
Hrvatska.
Tel: +385 1 4597 229






Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry  
and Applied Spectroscopy Pittcon 2016
Obavijesti: The Pittsburgh Conference 
300 Penn Center Boulevard, Suite 332 
Pittsburgh, PA 15235-5503, 
United States of America
Tel.: +1 412 825 3220
Fax: +1 412 825 3224





8th International Conference and Exhibition  
on Pharmaceutics & Novel Drug Delivery Systems
Obavijesti: Renaldo Howell,
731 Gull Ave., 







Catalyst Characterization 4 the 21st Century
Obavijesti: Mr. Simo Beaumont,
Durham University, UK.






European Molecular Imaging Meeting (EMIM)





Tel.: +49 (0)221 78966140





Oxford, Vel. Britanija 




Green and Sustainable Chemistry Conference
Obavijesti: Organizer,
Elsevier Limited (Branch Office),
Block 6 Westbrook Center, Milton Road,
Cambridge, CB4 1YG,
UK.
Tel.: +44 1223 463 160





22nd International Congress of Chemical and Process 
Engineering CHISA 2016, 19th Conference on Process 
Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving 
and Pollution Reduction PRES 2016
Obavijesti: Organising Committee, 
CHISA 2016,
Novotného lávka 5,







16. RUŽIČKINI DANI “Danas znanost, sutra industrija”





Tel.: + 385 31 224 383
Fax.: + 385 31 207 115
E-mail: ivana.pavlekovic@ptfos.hr
Web: http://www.ptfos.unios.hr/ruzicka/2014/
